











       

















                         
1[1]关于改本问题，孙崇涛先生有《明人改本戏文通论》一文专述，

























































































































                         
6[6] 参《古典戏曲论著集成》册二页 32，据文中“后有芙蓉秀者”云
云，判断芙蓉秀所长“戏曲”，应即南戏。 


































                         

















































































    第六种为“丑”，也是早期南戏演出中十分活跃的一个角色。丑
在扮演人物时，也可男可女，其扮演的人物类色也颇为复杂。在扮演
                         
































































































































































                         
10[10] 为民师有《宋元的婚变戏与元代的翻案戏》一文专述，载《中






































































































                         
11[11] 《南词叙录》语，参《中国古典戏曲论著集成》册三页 239。 
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